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Problématique
• Suite de la 6ième réforme de l’Etat, quelles sont les 
mesures les plus appropriées pour la RBC ?
1. La situation et les attentes du marché de l’emploi
2. L’impact des mesures sur l’emploi des groupes cibles
résidants à la RBC
3. Leur incidence budgétaire réelle pour la RBC
• Chaque région peut supprimer, modifier ou créer des 
mesures
– pas limitée par les compétences énumérées dans la loi
speciale
– libres de choisir l’instrument le plus approprié: réduction
des cotisations, activation des allocations, primes aux
travailleurs et/ou aux employeurs
Questions de recherche
1. Quelles sont les différentes mesures en faveur de l’emploi, 
détaillées par programme ?
2. Dans quelle mesure sont-elles utilisées par les entreprises basées
à Bruxelles ? (en comparaison avec les autres régions) ?
3. Dans quelle mesure rencontrent-elles les groupes cibles qui
habitent dans la région Bruxelloise ? 
4. Dans quelle mesure rencontrent-elles les groupes qui se trouvent
dans une position désavantageuse sur le marché du travail ? 
Quelle est l’impact budgettaire ? Concurrence interrégionale ?
Contenu
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Types de mesures régionalisées
Réduction des 
cotisations
patronales
ONSS
ONSSAPL / ORPSS
31 types Côut réparti selon
le lieu de travail
Activation des 
allocations
ONEM
CPAS
6 catégories Côut dépend du 
domicile
• Lieu d’implantation
– Obligés depuis 2014 de mentionner l’établissement
dans lequel travaille le travailleur
– 3ième trimestre 2014
Types de mesures régionalisées
• Deux angles différents
1. en tant qu’aide pour les groupes cibles
2. en tant qu’aide pour les entreprises
• Navetteurs > lieu de travail (ONSS)
– Vl > RBC 176 692 (ETP)
– W > RBC 96 673 (ETP)
– RBC > Vl 33 193 (ETP)
– RBC > W 14 516 (ETP)
Groupes cibles entreprises
Navettage + réductions des 
cotisations
déséquilibre possible équilibre
Navettage + activations des 
allocations
équilibre déséquilibre possible
Importance relative des mesures
ONSS Trav. âgés Chôm. 
longue 
durée
Contr. 
Subv.
jeunes
RBC 59% 18% 15% 3%
Vl. G. 69% 14% 3% 9%
R. w. 40% 27% 19% 11%
ONSS Côut (millions) ETP côut/ETP
RBC 40,6 40.800 996
Vl. G. 120,7 155.500 776
R. w. 94,0 88.600 1.060
ONSSAPL Côut (millions) ETP côut/ETP
RBC 8,3 5.600 1.488
Vl. G. 43,4 27.900 1.555
R. w. 49,5 29.700 1.665
ONSSAPL CPAS Contr. Subv.
RBC 49% 41%
Vl. G. 17% 74%
R. w. 14% 79%
Activations RBC personnes côut budgétaire côut / ETP
10.200 18,1 millions
ONEM 65% 35% 958 /ETP
CPAS 35% 65% 3.281 /ETP
Côut et rendement
côut total
habitants RBC
habitants RBC côut effectif RBC côut budgétaire
RBC
35,0 millions 31 100 ETP 1.127 1.577
Flux entrant 12 349 (Vl) + 7 519 (W) 351 (Vl) + 252 (W)
Flux sortant 3 352 (Vl) + 1 613 (W) 89 (Vl) + 63 (W)
Réductions ONSS/ONSSAPL: budgets et 
transferts 2014/3
Réductions groupes cibles + Contractuels subventionnés
158.128.757 139.638.788
Budget Vl.G 3.288.615 Budget R. w.
164.184.739 143.595.622
2.001.368
2.767.367 7.833.913
10.915.423 Budget RBC/BHG 1.955.465
49.066.851
30.317.515
Mesures pour travailleurs âgés (ONSS + 
ONSSAPL)
68.392.476 23.499.701
Budget Vl.G 2.298.422 Budget R. w.
72.325.489 25.267.430
1.197.211
1.634.590 3.441.856
6.721.519 Budget RBC/BHG 570.519
17.393.688
7.230.313
Mesures pour contractuels subventionnés (ONSS 
+ ONSSAPL)
43.918.167 78.987.470
Budget Vl.G 77.898 Budget R. w.
44.076.561 80.227.887
399.085
80.495 2.975.535
2.531.870 Budget RBC/BHG 841.332
17.626.247
12.118.842
Utilisation secteurs – emplois subventionnés (lieu
de travail) 
Total empl.subv. (ETP) %
ONSS 438 010 40 813 9,3%
ONSSAPL 44 002 5 638 12,9%
• surtout dans les secteurs d’activité ayant un volume 
d’emploi plus faible
– Activités immobilières (21,7% des 4 485 travailleurs)
– Agriculture, sylviculture et pêche (19,5% des 74 travailleurs)
– Construction (15% des 10 902 travailleurs)
• et dans les secteurs de nature métropolitaine
– Arts, spectacles, et activités récréatives, autres (19% de 27 185)
– Commerce, transport et entreposage, hébergement et restauration
(11,8% de 93 089)
– Services administratifs, auxiliaires et spécialisés (11,3% de 72 423)  
Utilisation navettage (entrants)
ONSS 
(Lieu de travail)
navetteurs navetteurs 
bénéfic.
réduction % navetteurs 
béneficiaires
coûts
unitaires
ETP ETP € % €/VTE
Vl. G. -> RBC 176 692 12 349 10 354 681 7,0 838
R. w. -> RBC 96 673 7519 7 476 522 7,8 994
RBC -> R. w. 14 516 1613 1 843 827 11,1 1143
RBC -> Vl. G. 33 193 3352 2 728 705 10,0 814
• disparités substantielles entres les secteurs
– activités financières et d’assurance 21,6% = habitants RBC
– Industrie, production et distribution d’électricité, de gaz et d’eau, 
gestion des déchets, industrie extractive 35,9% = habitants RBC
– Construction 39,8% = habitants RBC 
• par contre
– Santé humaine et action sociale 75,4%= habitants RBC
– Activités immobilières 74,9% = habitants RBC   
Utilisation navettage (entrants) en fonction du 
secteur
Couplage des réductions ONSS et des 
allocations activées
ACTIVA = chôm. de longue durée
PTP = programme de transition professionnelle
SINE = réinsertion dans l’économie sociale
JPQ = jeunes peu qualifiés
CPAS = Centre Public d'Action Sociale  
Groupe cible 55-64 (110 000 habitants RBC)
ONSS
(15 299 pers., 11 297 ETP)
ONSSAPL
(528 pers., 460 ETP)
Groupe cible 55-64 (110 000 habitants RBC)
ONEM / CPAS
(577 pers.)
Groupe cible 55-64 (Travailleurs, Chômeurs, Non-
act.) 
Hommes Femmes
Groupe cible 18-24 (102 000 habitants RBC)
ONSS
(2371 pers., 1170 ETP)
ONSSAPL
(557 pers., 459 ETP)
Groupe cible 18-24 (102 000 habitants RBC)
ONEM / CPAS
(1009 pers.)
Groupe cible 18-24 (Travailleurs, Chômeurs, Non-
act.) 
Hommes Femmes
Conclusions
• Des transfers nets substantiels de 8,2 millions
d’euros vers la Flandre et de 5,8 millions d’euros
vers la Wallonie (base trimestrielle)
• Les autres régions ne contribuent que très
faiblement au développement des possibilités
d’emploi pour les habitants bruxellois
• C’est frappant, surtout pour les jeunes de la RBC 
• Une partie importante des mesures qui
demeurent pour les habitants RBC concerne les 
travailleurs âgés
• Travailleurs âgés
– Ne pas supprimer les mesures aux travailleurs
âgés
– Rendre la mesure plus selective > habitants
de RBC qui sont inscrit comme demandeurs
d’emploi chez Actiris + abaisser le plafond 
salarial
– Différencier en une subvention suffisamment
élevée pour l’embauche de chômeurs âgés et 
une subvention de rétention moins élevée
• Jeunes
– Les mesures actuelles ne fonctionnent pas
– Intégrer dans autres mesures selon les sous-
groupes de jeunes qui se retrouvent sur le marché 
du travail
– incitations supplémentaires pour ceux qui ont 
entamé un parcours intensif d’accompagnement
et/ou de formation
– Subvention plus élevée pour les chômeurs de 
longue durée (en fonction de la durée de 
chômage) 
• Chômeurs de longue durée
– Un groupe pour lequel les données sources ne sont
pas suffisantes > données couplées sont
nécessaires  
– Différentier en fonction de la complexité du groupe, 
en fonction de la durée de chômage
– Prime à l’employeur l’emporte sur une prime au 
travailleur pour des raisons de simplicité et la 
transparence
– Intégrer une plus grande selectivité dans les 
mesures ‘économie sociale’ et ‘contractuels
subventionnés’  
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